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INTRODUCCION 
La lectura es una maravillosa herramienta. Es como diría un 
famoso escritor (Jorge Luis Borges), "la llave que nos permite 
abrir miles de puertas". Pero cuántas veces nos hemos preguntado: 
¿Qué es leer? ¿O por qué nos gusta o nos disgusta leer? 
¿Somos buenos o malos lectores? ¿Leemos poco o mucho? ¿Com-
prendemos lo leído? ¿Cómo podemos ser mejores lectores? 
Si la lectura es una llave tan importante, vale la pena gastarle un 
tiempo a pensar en los interrogantes anteriores. ¿No le parece? 
Precisamente ese es el objetivo del siguiente folleto. Con él espe-
ramos que no solo ordene sus ideas sobre la lectura sino que 
además, comience a realizar: 








TIPOS DE ESCRITURA? 
— ¿Qué es una escritura? 
— ¿Existen varios tipos de escritura? 
— ¿Cuántos tipos de escritura puede leer? 




— ¿Será que leemos la naturaleza? ¿Podría dar algún ejemplo? 
— ¿Nos dicen algo las nubes .del dibujo? 
— ¿Y el sol? 
— ¿Podría leer en las hojas de un árbol si éste está enfermo? 
— ¿Y en los ladridos de un perro, si éste se encuentra de mal humor? 




— ¿Será que estos gestos llevan escrito algún mensaje? 
— Recuerde otros gestos y analice su significado. 
— ¿Podría escribir con gestos las ideas: "Estoy muy bien" y 
"Estoy muy mal"? 
11 
— ¿Podríamos leer en las caras de las personas? 
— ¿Cómo se escribiría con la cara "No estoy seguro"? 
— 	 Y "Estoy asustado". 
¿Podríamos leer algo en los adornos (pulseras, aretes...)? 
— ¿Y en la ropa? 
— ¿Y en el siguiente peinado? 
— Describa la ropa que llevarían 3 adultos (hombres o mujeres) de 





— En los siguientes dibujos se encuentran escritas las instruc-
ciones para hacer algo. ¿Qué es? 
— ¿Qué dicen estos dibujos? ¿Puede leer algo? 
13 
— ¿Y en estas tiras cómicas? 




¿Podemos leer algo en los siguientes símbolos? 
— ¿Y en estos? 
   
15 
— ¿Y en estos? 
* * * * 
** * * * * * 
— ¿Y en estos? 
234 ; = $ % , ( ) ¿ ? * 
—¿Podría diseñar un aviso publicitario (para una tienda, para una 
campaña de salud...), utilizando únicamente escritura de dibujos 
y de símbolos? 
16 
¿LEEMOS EL CINE 
Y LA TELEVISION? 
— ¿El cine y la televisión son también escrituras? 
— ¿Qué le muestra la siguiente anécdota sucedida cuando se 
proyectó por primera vez una película? 
(...)Una de las escenas finales 
de la película. mostraba un tren 
que se venía a toda velocidad; 
cuando los espectadores vieron 
que se acercaba. salieron co-
rriendo despavoridos, pues cre-
yeron que los iba a aplastar(...) 
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— ¿Sale usted corriendo del cine cuando ve venir un camión 
en la película? ¿Por qué? 
17 
García Márquez, en su libro "Cien años de Soledad", cuenta una 
anécdota sucedida cuando llegó por primera vez el cine a Macondo. 
Narra que todas las mujeres del pueblo se enamoraron del actor 
principal y lloraron amargamente porque al final de la película se 
moría. 
Pero su actitud cambió cuando unos meses después trajeron una 
nueva película y encontraron, para su sorpresa, que el actor por 
el cual habían derramado tantas lágrimas, estaba "vivito y coliando" 
Se sintieron engañadas; tal sería su cólera que destruyeron el 
teatro. 
— ¿Qué opina de la anécdota anterior? ¿Por qué sucedió tal 
cosa? ¿Le sucede a usted? ¿Por qué? 
Y YA PARA TERMINAR 
— ¿Cuántas escrituras sabe leer? 
— ¿Sabía que podía leer tantas escrituras? 
— ¿Cómo aprendió a leerlas? 
— ¿Cuáles aprendió fácil? ¿Y cuáles le costó trabajo? ¿Por 
qué? 
— ¿Qué consecuencias tiene el que se sepan leer varias 
escrituras? 
— ¿Por qué cree que se dice que actualmente la mayoría de la 
gente lee muy poco? ¿Es eso cierto? 
— Realice un resumen de las principales ideas que ha sacado 
en claro hasta el momento pero hágalo utilizando la escritura 




Siempre hemos creído que solo existe una sola escritura: la 
alfabética. 
Pero como hemos visto, además de ella nosotros leemos otras 
escrituras. 
Leemos la naturaleza, por ejemplo. Y aprenderla a leer es compli-
cado. Lo anterior es tan cierto que las personas que nacieron 
en la ciudad, llegan al campo y no pueden leerlo. No saben qué 
indican las nubes o el vuelo de algunos pájaros. No distinguen una 
planta medicinal de una venenosa. 
Algo similar les sucede a los campesinos cuando llegan a la 
ciudad. Para ellos todos los ruidos son iguales. No diferencian el 
pito de un carro del de un cartero, por ejemplo 
Hay muchas escrituras y la mayoría de ellas las hemos aprendido 
en la escuela de la vida. 









TODAS LAS ESCRITURAS 
EXISTENTES? 
—














TODAS LAS ESCRITURAS? 
— ¿Qué tan bien leemos esta escritura? 
— ¿Qué horas son? 
— ¿Y esta otra? ¿Cuántas habitaciones hay? 
24 
— ¿Qué dice aquí? ¿Puede leer? 
— ¿Qué otras escrituras no sabe leer muy bien? 
— ¿Cuáles le gustaría aprender a leer? ¿Por qué? 
25 
MEDIO ÁlLINECO DE 
NIEVE. UN ANZUELO.. 
y UN GATO VISTO 
POR DETRÁS. 





LA ESCRITURA ALFABETICA 
— ¿Qué tan bien lee la escritura alfabética (es decir, la que 
comúnmente llamamos escritura -con la que están escritas 
estas notas-)? 
— ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias con esta lectura? 
— ¿Fueron positivas o negativas? ¿Por qué? 
— ¿Cómo influyeron esas primeras experiencias en su posición 
actual frente a la lectura? 
NUESTRAS EXPERIENCIAS ACTUALES 
— Actualmente, ¿cuáles son las escrituras que más le gusta leer? 
¿Por qué? 
— ¿Cuáles son las que más lee? ¿Por qué? 
— ¿Lee con frecuencia escrituras alfabéticas? ¿Por qué? 
— ¿Qué le dice la caricatura anterior? 
— ¿Se considera un ouen o un mal lector? ¿Por qué? 




Al realizarse un censo sobre analfabetismo, Don Pedro contestó 
que él no sabía leer. Pero cómo, le preguntó 'el encuestador. 
Si usted lee la Biblia todos los domingos. Claro, dijo Don Pedro. 
Yo sé leer las letras. Lo que quiero es aprender a leer los planos 
de la obra donde trabajo 
Don Pedro quería saber leer varias escrituras. La lectura de 
los planos resultaba para él de vital importancia ya que así lograría 
realizar mejor sus actividades. 
Todos queremos y necesitamos aprender a leer varias escrituras 
y las que solo sabemos leer regular, queremos aprenderlas 
mejor. 
De otra parte, nuestras primeras experiencias con la lectura, con 
seguridad influyeron mucho en nuestra posición actual frente a 













¿QUE ES LEER? 
— Pregúntele a varias personas qué creen que significa leer 
— ¿Se podría decir que para que alguien lea bien debe ser un 
Ratón de biblioteca? 
— Intente elaborar una definición de lectura 
31 
¿QUE ES LEER? 
— ¿La oración "Le echó la madre", significa lo que representa 
el dibujo? ¿Por qué? 
32 
— El dicho "Habla hasta por los codos", ¿significa lo que re-
presenta el dibujo? ¿Qué significa? 
— ¿Y "Meterse en camisa de once varas"? 
¿Qué significa? 
33 
— El dicho "Se armó la gorda", significa lo que representa el 
dibujo? ¿Por qué? 
— Qué significan los siguientes dichos: 
• Dar en el clavo 
• La ocasión la pintan calva 
• No dar pie con bola 
— ¿Qué conclusiones de lo que significa leer, puede sacar del 
análisis de los dichos anteriores? 
34 
— Lea estas estrofas del Himno Nacional: 
Oh gloria inmarcesible 
Oh júbilo inmortal. 
En surcos de dolores 
el bien germina ya. 
Del hombre los derechos 
Nariño predicando 
el alma de la lucha 
profético enseñó. 
Ricaurte en San Mateo 
en átomos volando 
deber antes que vida 
con llamas escribió 
De Boyacá en los campos 
el genio de la gloria 
Cada espiga un héroe 
Invicto coronó. 
Soldados sin coraza 
ganaron la victoria 
su varonil aliento 
de escudo les sirvió. 
— ¿Es posible "Escribir con llamas"? ¿Qué se hace necesario 
para comprender el significado de dicha oración? 
— ¿Qué habría que hacer para entender: "Que el bien germine 
en los surcos" y que "En cada espiga exista un héroe y 
"Escudos formados con el aliento"? 
— En el caso anterior, ¿qué significa leer? 
— Recuerde alguna canción y haga un ejercicio parecido al 
adelantado con el Himno Nacional. 
35 
Y YA PARA TERMINAR 
— ¿Cuáles de las siguientes definiciones de lectura le parecen 
mejores? ¿Por qué? 
• • Leer es traducir en voz alta los dibujos (letras) 
• • Leer es comprender lo que está escrito 
• • Leer es descifrar los sonidos de las letras 
• • Leer es como conversar con un amigo 
• • Leer es darle significado a lo escrito 
• • Leer es pronunciar correctamente lo escrito 
• • Leer es interpretar lo escrito. 
• • Leer es leer rápido 
INCONCLUSAS 
CONCLUSIONES 
Sobre la definición de lectura, probablemente usted tenía 
"muchas cucarachas en la cabeza". ¿O no? 
Elaborarla no resultó tan fácil, ¿verdad? 
Si usted va reconstruyendo su concepción de lectura, le irá 
quedando cada vez más fácil volverse un mejor lector? 
"Mande a la Porra" sus viejas ideas sobre la lectura y pronto verá 
que "Otro gallo le cantará". 
36 
IV 
¿ LEEMOS TODAS LAS 
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¿SE PUEDE LEER UN TEXTO 
SI FALTAN LETRAS? 
— ¿Qué dice aquí? 
ace unos días los direc- H tivo• de la escuadro Man-zana Postobón señalaban 
que veían con optimismo su 
asistencia al Tour de Francia. 
gracias a la magnifica imagen 
que dejó en Europa Alvaro 
Mejía y los resultados qua se 




los cogedores de Raúl Mesa se 
están ganando a pulso la invi-
taciée, se estén haciende me-
recedoose a estar en la princi-
pal carrera del munlo. 
Solamente su combatividad, 
que ha sido dn todos los días, 
sería suficiente' para que los 
organizadoras del Tour, consi- 
dera 	 que es un equipe que 
merece estar en el Tour, porque 
puede batallad en grande, espe-
cialmente en la montaña. 
Sra; 
B/manga 
Y tras la demostración dada por 
Oscar de J. Vargas y Gerardn 
Moncada en la etapa de mol-
taña a Cerler hay que decir que 
— ¿Pudo leer el artículo anterior? 
— ¿Qué letras fueron tapadas? ¿Cómo lo supo? 
— ¿Puede leer lo que dice aquí? ¿Por qué? 
— ¿Puede leer otras abreviaturas? 
— ¿Qué dice aquí? 
TBC y TDG un BB. 
39 
— ¿Y aquí? 
y DLeyTC x - $ 
— ¿Cambiaría ahora su primera definición de lectura? 
¿Por cuál'? ¿Por qué? 
¿Puede leer el siguiente artículo?: 




Miami. EE.UU. (AM 
Independiente Santa Fe de Bo-
gota derroIS anoche' 2-0 a Spor-
ting Cristal de Lima. en el pardea 
qua puso en marcha el cuadran-
~ de fútbol por la Copa Marl-
boro de Miami. 
El argenalizzaHéctor Sosa mar-
có el prima gol a los 39 minadas 
del período inicial y Wilmer Ca-
brera aumealla a los 40 del se-
gunda. 
Indepeni Santa Fe juga-
oh hoy la final con el gana del 
encuenloa entra la selecalizanor-
teamericana y América da Cali. 
Sporting Cristal jugó con diez 
hombill11 a partir do las 17 minu-
amo del segundo bemol, por la ex-
pulida= de Jorge Arteaga, a raíz 
de una fuerte' infraccias contra 
Armando Díaz. 
40 
— Pídale a otra persona que lo intente leer 
— ¿Logró hacerlo? ¿Por qué? 
¿SE PUEDE LEER UN TEXTO 
SI FALTAN LETRAS Y PALABRAS? 
— Realice la prueba: 
ARIES 
Es un buen día para transaccium comercies La vida la sonríe en el campa sen- 
timental. Cuídese de la envidia. Su núme.ra 
TAURO 
Venus vibrará hoy ama usted en lo romántico. Sea más comprensui y tierno. Sus 
neemzios le brindarán la estabilical que usual necasita. Su numero el 789. 
GEMINIS 
No pierda el 	 en cosas sin importmaia Concreta ese negocio que tieng pen- 
amar Anímese y una adelanti. Su número el 453. 
CÁNCER 
Su negativiidale llevará al fracs. Sea más positim y logia:á 	 Evite el nerviosis- 
mo. Su númaro el 244. 
LEO 
Es en buen momento!~ planear. Obtendrá el apoyo ama familia en lo quise pro-
a hacer. Cuida su genio. Su número el 632. 
41 
— ¿Lo entendió? ¿Por qué? 
— Suprímale nuevas letras y déselo a alguien que lo lea. 
— 
Pídale a alguien que coja un artículo corto (de una lon-
gitud parecida a la de los ejemplos) y que le tache letras y 
palabras. ¿Lo pudo entender? 
SI LEEMOS TODAS LAS LETRAS 
Y PALABRAS, ¿ENTENDEMOS? 
— 	 ¿Qué dice aquí? 
Hay muchas formas de apreciar 
exactamente la manera como el 
flujo eléctrico está relacionado 
con la carga. Una de las más 
sencillas es la de considerar 
un pequeño cuerpo que tiene 
una carga O, el cual podemos 
rodear imaginariamente con 
una esfera cuyo radio es r. El 
campo eléctrico, que es dirigido 
directamente hacia el exterior 
a lo largo de los radios, es de 
fuerza E = kQ/r2. 
El área de la esfera es 47rr2. En 
consecuencia, el flujo total exte-
rior (campo X área, que en este 
caso es perpendicular en todas 
partes al campo) es 
CID E = r2E = 41NQ 
42 
El flujo es así independiente del 
radio y es el mismo para todas 
las esferas que rodean la carga 
O. Por lo tanto la tasa de cambio 
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— ¿Pudo leer todas las letras y palabras? 
— ¿Entendió lo que dice el artículo? ¿Por qué? 
— ¿Se podría decir que este artículo era como si hubiera estado 
escrito en Chino? • 
— ¿Qué se requiere para comprender lo que se lee? 
— ¿Cambiaría ahora su definición de lectura? ¿Por qué? 
INCONCLUSAS 
CONCLUSIONES 
¿Volvió a cambiar su defnición de lectura? ¿Otro vez? Caramba, 
eso lo peude convirtir en una persana muy inseguro, no creer? 
¿Por qué cmbia usted tanto? 
¿Será por la misma razón que logró leer el párrafo anterior, lleno 
de "errores" y con insuficiente información (falta de letras)? 
¿De dónde saca la información para poder entender el texto? De 
usted mismo, ¿verdad? 
43 
¿Se entiende el texto desde una información que no está en el texto? 
¡Qué cosa más complicada! Eso prueba que 




¿ TODOS ENTENDEMOS 




LO MISMO AL LEER? 
— ¿Qué ve en esta mancha de tinta? 
• 
— Muéstresela a otras personas. ¿Todas ven lo mismo que usted? 
— Si todas las personas a las que se les muestra la mancha 
de tinta, son del mismo pueblo, tienen la misma edad, el 
mismo sexo y llevan varios años trabajando juntas, ¿verían 
lo mismo? ¿Por qué? 
47 
— Ahora arme las piezas de esta historieta. ¿Qué historia cree 
que cuenta? 
48 
— Pídale a otras personas que la armen. 
— ¿Tedas construyeron la misma historia? ¿Por qué? 
— ¿Qué pasaría si le pidiéramos a dos gemelos que armaran 
la historieta? 
— ¿Por qué las interpretaciones de la siguiente historia fueron 
diferentes? 
"Los reyes escitas enviaron a Darío un heraldo portador del 
presente de un pájaro, un ratón, una rana y cinco flechas. 
Los persas preguntaron al portador de estos presentes lo que 
significaban; pero éste contestó que tan sólo se le había 
ordenado entregar los regalos y después regresar con toda 
urgencia; que los persas (dijo) descubriesen el sentido de los 
regalos, si eran lo bastante inteligentes para ello. Los persas 
deliberaron y la opinión de Darío fue que los escitas se les 
rendían; ellos, su tierra y su agua; porque, razonaba, el ratón es 
un animal que se encuentra en la tierra y come iguales productos 
que los hombres, y la rana es una criatura del agua, y un pájaro 
se asemeja en gran manera a un caballo; y las flechas (dijo) 
significaban que los escitas entregaban su arma de combate. 
Esta es la opinión que declaró Darío; pero la opinión de GObryas, 
uno de los siete que había dado muerte al Mago, era contraria 
a ella. Argumentaba que el sentido de los regalos era: 'salvo 
que os volváis pájaros, persas, y voléis por el cielo, o ratones 
y os ocultéis en la tierra, o ranas y saltéis a los lagos, seréis 
alcanzados por estas flechas y no regresaréis nunca a vuestra 
patria' ". De esta forma razonaron los persas acerca de Tos 
regalos. 
— Cite algunos casos donde se hayan dado interpretaciones 
diferentes (película, conversación, noticia...). 
— ¿Cómo interpretaría la siguiente anécdota aplicada a la 
lectura? 
49 
Un viejo y experto pescador. 
después de pescar 20 años en 
un lago, afirmaba que allí el pez 
más pequeño era de 8 centí-
metros. 
A él acudían todos los jóvenes 
pescadores que se iniciaban y 
después de seguir sus con-
sejos, evidentemente compro-
baban que lo que decía era 
verdad. 
Un día llegó un joven de otra 
comarca y después de es-
cuchar las recomendaciones 
del viejo pescador, se fué a 
pescar. 
Al día siguiente el joven extran-
jero llegó con peces de 7 centí-
metros de largo. 
¡Todos quedaron sorprendidos! 
El les contó que los había pes-
cado en el lago pero todos lo 
pusieron en duda. No era posi-
ble, decían. En este lago el pez 
más pequeño solo tiene 8 centí-
metros. 
Lo llamaron mentiroso e inten-
taron expulsarlo de la comu-
nidad. 
Pero la situación cambió cuan-
do él les pidió que compararan 
sus redes: Eran diferentes a las 
usadas por los pescadores de la 
región. Tenían agujeros mucho 
más pequeños. 
Y YA PARA TERMINAR 
• • ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones le parecen mejor? 
¿Por qué? 
• • Todas las personas cuando leen pescan el significado con 
la misma "red". 
• • Entre más nos olvidemos de lo que sabemos, mejor entendemos 
lo que quiere decir la lectura. 
• • Cuando leemos lo que hacemos es "pelear" con el texto. 
• • Se lee desde nuestros conocimientos 
• • No es posible cuando leemos, quitarnos nuestra "red". 
50 
• • Si leemos con atención se pueden limar nuestras interpre-
taciones. 
• • Al leer, se realiza una conversación entre lo que sabemos y 
lo que sabe el texto. 
— ¿Cambiaría ahora su definición ae lectura? ¿Por qué sí o 
por qué no? 
INCONCLUSAS 
CONCLUSIONES 
Había una vez una ca..., muy pero muy ro.... Y un día llegó, un.... 
muy fuerte! 
Podríamos "llenar" los espacios de muchas maneras, ¿verdad? 
Y cada uno lo llenaría con diferentes palabras. 
De acuerdo con nuestra propia historia, construiríamos la historia! 
Cuando leemos no somos una cámara fotográfica o una grabadora. 
Nosotros interpretamos la lectura, construimos un significado. 
No somos pasivos; al contrario, cuando leemos estamos siempre 
"con las pilas puestas". Por eso hasta nos equivocamos. 
Nos equivocamos porque siempre hacemos hablar a la lectura según 
nuestras propias experiencias. 
La lectura no se hace sin nosotros. No se hace sola 





NIÑO, CAMELLO, LEON. 
53 
PARA LEER HAY QUE 
VOLVERSE CAMELLO 
Para leer hay que volverse ca-
mello. Hay que camellar. 
Leer implica trabajo. Hay que 
ser capaces de trabajar como 
trabaja el camello. No se crea 
que leer es fácil. Leer es difícil. 
No podemos construir una casa, 
por ejemplo, sin trabajar. Cons- 
PARA LEER HAY QUE 
VOLVERSE NIÑO 
Para leer hay que hacer como 
los niños. Los niños, cuando co-
nocen algo nuevo se sorpren-
den. Los niños admiran lo que 
ven por primera vez. 
Cuando leemos debemos de-
jarnos sorprender, debemos 
admirar los planteamientos del 
otro. 
PARA LEER HAY QUE 
VOLVERSE LEON 
Pero así como admiramos 
(como el niño) tenemos que vol-
vernos como el León. Por que 
el León pelea, el León lucha. 
Leer requiere una verdadera 
batalla entre lo que yo pienso 
y lo que piensa el texto. 
truir el significado de una lectura 
es difícil. Pero leer es un trabajo 
que nos puede causar placer. 
Cuando jugamos, por ejemplo, 
tenemos que esforzarnos pero 
nos gusta, nos satisface. Hay 
que hacer que el camello de la 
lectura se vuelva como jugar. 
Tenemos que "quitarnos el 
sombrero" frente al texto, res-
petarlo. 
Hay que empobrecernos para 
ser capaces de comprender 
lo que el otro trata de decirnos. 
Una batalla donde ambos mo-
rimos para dar nacimiento a un 
significado nuevo. 
Un significado que resulta de la 
pelea. El León lucha, y luchar 
significa no tragar entero. 
— ¿Qué sucede si solo nos convertimos en niños? 
— ¿Qué sucede si solo nos convertimos en León? 
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9; 
Las concliciones finales, para que sean menos inconclusas debe 
sacarlas usted mismo. Anima! 
S3NOISMONOO SYS1113NOONI 
¿anb Jod? ¿e.intoai ap uqpiuijap ns eJoqe sa ieno? — 
eantaal 
ap uqpiuijap ns qiqweo anb ua opuapip lepaiew atsa ap 
soini!deo satualapp sol ap oun epeo aluawepivalap anbiidx3 — 
li9e1 ua opuena Á otmu ua p!P!AU00 as 
opuena anbildxa Sotsin sointideo sol ap oun apeo eied — 
8VNIIA113.1. VUVd VA A 
.sauozei sns anbiidx3 — 
.einioal el sa anb 89,10 anb 01 Jeoildxe 
eied '(saiewiue uoa upiqwel) uppeJedwoo a/10 OS311.19AU1 — 
¿inai le A? ¿oilaweg le  Jioap e eppuod ano? 
¿soilaweo ua sowitianuoo sou ou apaons ano? — 
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